














学 家 乔 健 就 认 为 ，中 国 民 族 史 研 究 在 方
法 论 上 存 在 两 个 问 题 ，一 个 就 是 我 们 过
去的民族史研究 将历 史与 演化 混淆，“对
于 演 化 的 概 括 作 的 总 结 太 多 ，而 平 实 详
尽的历史资 料太 少”；另 一个 就是 主 位 与
客 位 研 究 的 差 异 ，即 民 族 史 研 究 更 应 注
重 少 数 民 族 自 己 的 材 料 和 观 点 ，而 非 仅
仅从汉人角度与汉 人记 载的 资料 出发①。
王明珂②的出 现正 如乔 健先 生所 期待，而
《羌 在 汉 藏 之 间——川 西 羌 族 的 历 史 人
类学研究》（中华书局 2008 年出版）无疑
将 给 中 国 民 族 史 研 究 一 个 新 的 起 点 。他
从 边 缘 研 究 的 视 角 ，将 人 类 学 与 历 史 学





域 得 到 积 极 的 响 应 。民 族 史 研 究 异 军 突
起，成为学者们 经世 致用 的首 选目 标。民
族史研究的最主要任务就是溯源，并厘清
























书写模式。这是新中国 成立 后，与 少数 民
族 识 别 、分 类 与 民 族 区 域 自 治 政 策 相 配
合 的 民 族 史 研 究 ，主 要 是 从 当 代 所 见 之
“少 数 民 族”回 溯 其 历 史 之 状 况 ，这 一 范
式 下 的 研 究 比 之 前 一 阶 段 ，受 政 治 影 响
更 为 明 显 ，也 因 为 学 术 与 政 治 的 联 系 过
于紧密，在上世纪 80、90 年代趋于没落。
此 后 便 长 期 无 人 问 津 ，甚 至 引 起 一 些 人
的反感与抵触。
至此，典 范的 民族 史已 发展 到 极 至，
同时也是典范民族史书写的完成与终结。
在典范 的民 族史 研 究 已 无 法 突 破 的
年代，王明珂也经历了典范民族史书写的
过程，他的硕士论文就是受典范民族史书
写下的产物，论文写 出之 后，他 自己 也不




区，开始走上了历史学 的田 野之 路。将 田
野与史料 并重 的尝 试也 给了 王明 珂另 一
个出路，即边缘研究。边缘 研究 并不 是说













献中对羌族 西迁 史的 表述 其实 反映 的恰
恰是汉人认同向西推进的历史，羌族的西





类学，是人类学安 身立 命之 本，同 时也 给
人类学研 究带 来巨 大的 魅力 与独 特的 视































构 情 境，“弟 兄 祖 先 故 事 ”产 生 于 对 等 竞
争、结构简单，并内向 解决 资源 问题 的人
群社会中，“英雄祖先故事”则常见于以内




历史 心性 下人 们倾 向的 叙事 方式 及叙 事
背后的认同与区分 体系。因此，历史 是在
一定历史心性 下被 建构的，但同 时，历 史
与社会 现实 又会 强化 与改 变人 们的 历史
心性与历史记忆。这从“羌人”到“羌族”的
转变中我们可看出。羌族作为近代国族主
义建构的产物，从以 前华 夏心 目中 的“蛮
夷”变成中国的“少数民族”，其历史心性也







一截”的互相排 斥变 成“过 去 我 们 不 知 道
都是羌族”的认同。因此说，羌族不仅是本
土历史的创造者，也是历史的创造物。













借用 了 布 迪 厄 的 一 对 概 念——“表 征”与
“本相”来进行说明。简单地说，“表征”就是
他 说 了 什 么，而 “本 相 ”是 他 到 底 想 说 什
么。王氏更关注的是从文本中所呈现的断
























断 描 述 成 异 于 汉 人 的 “蛮 子 ”，在 生 活 习
俗、族源历史上都不 同于 汉的 人群。而另
一方面，他们又是中原第一个朝代——夏
朝建立者大禹的子孙，故而，羌族 必定 是
华夏的核心民族。从历代 的文 字记 载中，
人们可大致看出随着时代变迁，羌人边界
也越往西推移，明清 时期，只有 岷江 上游
与北川地区土著仍常被汉人称作羌。
因此，在“谁是 羌人”问题 上，在 当地
形成“一截骂一截”的现象。处在下游的人
总骂上游的人为“蛮子”，而认为自己是汉
人，但同时，他们自己 也同 样被 处在 其下
游的人骂作“蛮子”。这种“一截骂一截”的
现象反映 的是 有汉 人认 同危 机者 宣称 及
展示汉人身份的一种策略，反映了人们对
身边亲近的“同胞”和“异己”的认 同与 区
分，人们对亲近人群的 仇恨，可能 转嫁 到
对远方异族的身上，但同 时，对 远方 异族








对各种敌对 的邪 恶势 力或 外在 人群 的恐
惧。这种恐惧援引到日 常生 活，则 是对 生
活于身边的人的警惕。家中的女人被认为















他更多 的是关 注造 成族 群区 分的 本土 情





①乔 健：“略谈研究 中 国 民 族 史 方 法 论 上 的




与族 群 认 同 》 《 蛮 子、汉 人 与 羌 族 》《羌 在 汉 藏 之
间——川西羌族的历史人类 学 研 究》《游 牧 者 的 抉
择——面对汉帝国的北亚游牧部族》等。
③Barth, Fredrick.ed. Ethnic Groups and Bound-
aries, Boston: Little, Brown and Company. 1969.
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